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RESUMO  
Na região do Nordeste Transmontano, foi analisada a produção de pólen apícola em dois 
períodos de floração distintos, de 15 a 31 de Maio de 2009, no pico de floração das estevas 
(Cistus sp.) e de 15 a 30 de Junho de 2009 no pico de floração do castanheiro (Castanea 
sativa), através do uso de colectores de pólen em sistema contínuo durante 15 dias. O 
objectivo deste estudo foi quantificar e qualificar o pólen apícola produzido nesta região 
através da monitorização polínica de colmeias de modelo Langstroth albergando colónias 
de abelhas Apis mellifera iberiensis. Esta monitorização foi realizada pela análise de 
amostras de pólen curbicular recolhidas diariamente, em cada colmeia ao nível de 
armadilhas “capta-pólen” do tipo frontal e de plástico, colocados no bloco de entrada. A 
amostragem consistiu em escolher as 3 melhores colónias (colmeias com mais de 5 quadros 
de criação) de 4 apiários distribuídos por 3 freguesias do concelho de Bragança. No período 
de floração das estevas, a produção média diária de pólen, em fresco, foi de 157,64± 
81,51g e, em seco, de 130,00 ±63,42 g; na floração do castanheiro as produções médias 
diárias, foram respectivamente de, 77,20±11,22g em fresco e, em seco, de 66,45±10,46g. 
 
Palavras chave: pólen curbícular, produção polínica, capta-pólen 
 
 
 
 
